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Pembahasan RPS dan Kontrak Perkuliahan
Pengantar Anatomi, Fisiologi dan Patologi pada Manusia
 22 RISMAWATI PANGESTIKA
 2 Rabu
17 Mar 2021
Sistem Integumen dan Musculus  23 RISMAWATI PANGESTIKA
 3 Selasa
23 Mar 2021
SISTEM MUSCULUS DAN SISTEM SKELETAL  23 RISMAWATI PANGESTIKA
 4 Selasa
30 Mar 2021
Lanjutan Sistem Skeletal dan Sistem Saraf  23 RISMAWATI PANGESTIKA
 5 Selasa
6 Apr 2021
Sistem Panca Indera dan Sistem Kardiovaskular  23 RISMAWATI PANGESTIKA
 6 Senin
19 Apr 2021
"Patofisiologi Saraf (Stroke) ; Musculus (Leg Cramps) ; 
Kardiovaskular (Penyakit Jantung Koroner)
"
 23 RISMAWATI PANGESTIKA
 7 Selasa
20 Apr 2021
"Patofisiologi Skeletal (Osteoporosis) ; Panca Indra 
(Neuropati Auditori dan Neuritis Optik) ; Integumen 
(Psoriasis)
"
 23 RISMAWATI PANGESTIKA
 8 Kamis
6 Mei 2021
UTS  23 RISMAWATI PANGESTIKA
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Anatomi dan Fisiologi Sistem Respirasi  23 RISMAWATI PANGESTIKA
 10 Rabu
2 Jun  2021
Anatomi dan Fisiologi Sistem Digesti  23 RISMAWATI PANGESTIKA
 11 Selasa
8 Jun  2021
ANATOMI FISIOLOGI SISTEM DIGESTI (LANJUTAN) DAN 
SISTEM EKSRESI
 23 RISMAWATI PANGESTIKA
 12 Kamis
17 Jun  2021
Anatomi Fisiologi Sistem Reproduksi  22 RISMAWATI PANGESTIKA
 13 Selasa
22 Jun  2021
Anatomi dan Fisiologi Sistem Endokrin serta Sistem Imun  23 RISMAWATI PANGESTIKA
 14 Selasa
29 Jun  2021
Patofisiologi Sistem Ekskresi (Gagal Ginjal dan Infeksi 
Saluran Kemih), Sistem Reproduksi (Prostatitis dan Mioma 
Uteri), Sistem Endokrin (Hipertiroidisme dan Diabetes)
 23 RISMAWATI PANGESTIKA
 15 Selasa
6 Jul 2021
Patofisiologi Sistem Respirasi (Covid-19 dan Tuberkulosis) 
; Sistem Digesti (Peritonitis dan Gastritis) ; Sistem Imun 
(HIV/AIDS dan Penyakit Lupus)
 23 RISMAWATI PANGESTIKA
 16 Kamis
15 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
RISMAWATI PANGESTIKA
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
16 Juli 2021











: 05015015 - Dasar Biomedik II
: 2F
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





9 Mar 2021 17 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 19 Apr 2021 20 Apr 2021 6 Mei 2021 25 Mei 2021 2 Jun  2021 8 Jun  2021 17 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021 15 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1805015026 NADIYYA ALZA AZHARI 16  100
 2 1805015045 MUHAMMAD IQBAL LULHAK 16  100
 3 2005015006 MELANY YULIA SARI 16  100
 4 2005015044 ANDINI MARA CAHYANI 16  100
 5 2005015054 MUHAMMAD ENGGAR PRASONGKO 16  100
 6 2005015057 NADILAH SAFITRI 16  100
 7 2005015072 TAZKIYAH AULIA 16  100
 8 2005015081 MUHAMAT OKTAVIANTO NUGROHO 15  93X
 9 2005015090 SELSY LAILA SANDI 15  93X
 10 2005015099 FATIHA SAFIRA TOATUBUN 16  100
 11 2005015108 MUHAMAD SULTHAN 16  100
 12 2005015117 ABDUL KAFI 16  100
 13 2005015126 HASHIFAH SALMA AZZAHRA 16  100
 14 2005015129 SOFIA KAMAL 16  100
 15 2005015135 AHMAD AZHARI 16  100
 16 2005015144 IRFAN HANIF 16  100
 17 2005015153 MUHAMMAD NURUL RADITYA 16  100
 18 2005015162 ANGGITA PUTRI NOVALIA A 16  100
 19 2005015172 AMANDA PUTRI HERDIANA 16  100
 20 2005015191 GHITA RIFDAH ERLI NURUDIN 16  100
 21 2005015203 DHIAN WAHYUDI LUBIS 16  100











: 05015015 - Dasar Biomedik II
: 2F
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





9 Mar 2021 17 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 19 Apr 2021 20 Apr 2021 6 Mei 2021 25 Mei 2021 2 Jun  2021 8 Jun  2021 17 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021 15 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2005015209 REGINA FREDELLA 16  100
 23 2005015235 SYAFA CELISCA KIRANA 16  100



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
RISMAWATI PANGESTIKA
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1805015026 NADIYYA ALZA AZHARI  49 70  73 81 C 67.05
 2 1805015045 MUHAMMAD IQBAL LULHAK  33 70  58 72 C 56.15
 3 2005015006 MELANY YULIA SARI  29 73  59 74 C 56.50
 4 2005015044 ANDINI MARA CAHYANI  49 83  67 75 C 67.30
 5 2005015054 MUHAMMAD ENGGAR PRASONGKO  78 83  80 83 A 80.55
 6 2005015057 NADILAH SAFITRI  47 83  53 75 C 61.20
 7 2005015072 TAZKIYAH AULIA  73 83  71 78 B 75.20
 8 2005015081 MUHAMAT OKTAVIANTO NUGROHO  31 83  55 78 C 58.30
 9 2005015090 SELSY LAILA SANDI  73 70  82 76 B 76.15
 10 2005015099 FATIHA SAFIRA TOATUBUN  60 83  71 82 B 72.35
 11 2005015108 MUHAMAD SULTHAN  67 83  89 78 A 80.90
 12 2005015117 ABDUL KAFI  53 83  80 82 B 74.20
 13 2005015126 HASHIFAH SALMA AZZAHRA  42 75  55 81 C 59.35
 14 2005015129 SOFIA KAMAL  76 83  80 82 B 79.95
 15 2005015135 AHMAD AZHARI  82 83  73 83 B 78.75
 16 2005015144 IRFAN HANIF  69 83  76 83 B 76.70
 17 2005015153 MUHAMMAD NURUL RADITYA  78 83  73 83 B 77.75
 18 2005015162 ANGGITA PUTRI NOVALIA A  91 83  89 84 A 87.50
 19 2005015172 AMANDA PUTRI HERDIANA  78 83  87 78 A 82.85
 20 2005015191 GHITA RIFDAH ERLI NURUDIN  71 75  69 83 B 72.40
 21 2005015203 DHIAN WAHYUDI LUBIS  71 83  62 82 B 71.50
 22 2005015209 REGINA FREDELLA  76 83  69 83 B 75.65
 23 2005015235 SYAFA CELISCA KIRANA  69 83  73 83 B 75.50
RISMAWATI PANGESTIKA
Ttd
